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Dengan ini, peneliti menyatakan bahwa dalam skripsi in i tidak terdapat 
karya yang  pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
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tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian  hari terbukti ada ketidakbenaran 
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1.  “Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. 
Orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan” 
2.  “Hanya orang takut yang bisa berani, karena keberanian adalah melakukan 
sesuatu yang ditakutinya. Maka, bila merasa takut, anda akan punya 
kesempatan untuk bersikap berani.” 
3.  “Kita lebih cepat melihat kesulitan dari pada melihat kemudahan Itu 
sebabnya kita lebih mudah berkecil hati dari pada berharapan baik.” 
4.  “Jangan hanya menghindari yang tidak mungkin. Dengan mencoba sesuatu 
yang tidak mungkin, anda akan bisa mencapai yang terbaik dari yang 

























Karya ini dipersembahkan untuk : 
1. Ibu dan ayah tercinta.  
2. Adik dan kakak tersayang.  
3. Orang yang kusayangi. 
4. Sahabat –  sahabatku terbaik. 
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HUBUNGAN URUTAN KELAHIRAN ANAK DENGAN  PERKEMBANGAN 
PERSONAL SOSIAL ANAK USIA PRA-SEKOLAH (3-5 TAHUN ) 
DI TAMAN KANAK-KANAK BANGUNSARI PACITAN 
Oleh : FIKI FUADDHA 
ABSTRAK 
Urutan kelahiran anak sangat berpengaruh pada perkembangan personal 
social anak. Perkembangan sosial bagi anak sangat diperlukan karena anak akan 
belajar mengenal dan menyukai orang lain melalui aktifitas sosial. Urutan 
kelahiran anak dalam keluarga  pun dapat mempengaruhi perkembangan personal 
sosial anak sehingga mempengaruhi pola sosial anak tersebut dimasyarakat.  
Untuk mengetahui hubungan urutan kelahiran anak dalam keluarga dengan 
perkembangan personal social ana k Pra sekolah (3-5 tahun) di Taman Kanak-
kanak Bangunsari Pacitan tahun 2013.  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non exsperimental 
dengan desain penelitian studi korelasional dan pendekatan Cross Sectional. 
Populasi dari penelitian ini adalah anak usia pra sekolah (3-5 tahun), terdapat 61 
murid yang belajar di taman kanak-kanak (TK) Bangunsari  dari 61 murid tersebut 
terdapat 39 anak yang mempunyai saudara kandung dengan teknik pengambilan 
sampel dengan teknik nonprobability sampling yaitu sampling purposive. Alat 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar Vineland 
Social Maturity Scale (VSMS). Data dianalisa dengan menggunakan metode chi-
square (X2). 
 Kesimpulannya  adalah 1) Sebagian besar anak (48,7%) mempunyai urutan 
kelahiran yang tergolong bungsu; 2) Personal sosial yang yang paling tinggi 
adalah sudah sesuai yaitu sebanyak 43,6%; 3) Terdapat hubungan yang signifikan 
antara urutan kelahiran anak dengan perkembangan personal sosial anak usia pra 
sekolah (3-5 tahun) di Taman Kanak-kanak Bangunsari Pacitan. 
 











THE RALATION CHILD'S BIRTH ORDER WITH  PERSONAL SOCIAL 
DEVELOPMENT PRE-SCHOOL CHILDREN ( 3-5 YEARS OLD ) IN 
KINDERGARTEN BANGUNSARI PACITAN 
By: FIKI FUADDHA 
ABSTRACT 
 
birth order children are very influential on personal social development of 
children. Social development of the child is necessary because the child will learn 
to know and love others through social activities . Child 's birth order in the 
family can also affect the child's personal development so that social influence 
social patterns of the children in the community. To determine the relationship of 
the child 's birth order in the family with social personal development Pre- school 
children ( 3-5 years old ) in kindergarten Bangunsari Pacitan in 2013.  
The study is a quantitative research design with non exsperimental 
correlational research studies and cross-sectional approach . Population of this 
study is pre-school children ( 3-5 years ) , there were 61 students who attend 
kindergarten ( TK ) Bangunsari of the 61 students there are 39 children who have 
a sibling with a sampling technique with nonprobability sampling technique that 
is purposive sampling . Data collection tools used in this research that sheet 
Vineland Social Maturity Scale ( VSMS ) . Data were analyzed using the chi - 
square (X2). 
Conclusion is 1 ) Most of the children ( 48.7 % ) were classified as having 
the youngest birth order ; 2 ) Personal social highest are already fit as many as 
43.6 % ; 3 ) There is a significant relationship between birth order children with 
developmental personal social pre-school children ( 3-5 years old ) in 
kindergarten Bangunsari Pacitan 
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